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Обсуждаются вопросы разрешимости обратной задаче Штурма -  Лиувилля
- y "  +  q(x)y =  k2y , x G R .
Классические результаты в этом направлении принадлежат Л.Д. Фаддееву, В.А. Мар­
ченко, Б.М. Левитану и И.М. Гельфанду [1-3]. В частности, установлено (основная тео­
рема), что при определенных несколько неявных требованиях на коэффициенты отра­
жения эта задача однозначно разрешима. В докладе обсуждаются явные достаточные 
условия, обеспечивающие справедливость основной теоремы.
Хорошо известен[4] также теоретико функциональный подход к исследовании об­
ратной задачи, тесно связанный с задачей Маркушевича
ф+ — ф~ =  рф~ +  h
на действительной оси, где аналитическая вне R функция ф определяется по функци­
ям Йоста. В докладе показано, что при выполнении отмеченных выше достаточных 
условий эта задача однозначно разрешима.
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